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falleció en esta ciudad el día 23 de ~bril de 1926
a la edad de 55 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos
E. P. o.
Sus anigidos viudo 'P. Bernardo Bovio; hijos Andreina, Humberto, Amadeo Elena y Alicia;
hijos palmeos; fausto Abad, Herminia Alonso y Julio Ayuso; nietos; hermanos José
y Andresa; hermanos políticos, sobrinos y demás parientes
Al recordar a todos sus amigos y relacionados tan dolorosa desgracia les
suplican oraciones por el alma de la finada y la asistencia al Aniversario que se
celebrará en la Catedral el próximo sábado 23, después de los Oficios, por cu-
yos favores les quedarán eternamente agradecidos.
Todas las misas que el dfa 23 se celebren en la iglesia de las Escuelas Pfas serán aplicadas por el alma de dicha sefiora.
Jaca, AbI~il de 19::':;~












Pasaron los días tristes y solemnes de
la Semana Mayor, que viene a ser corno
una ~firrnaci6n de la Primavera, y con
un esplendido sol madrileño, sin nubes,
se ha inaugurado la fiesta llamada na~
cional.
Madrid, en estas tardes taurinas, da
Una idea acabada de su alegría. La ca-
lle de Alcalá, en días de corrida, es úni-
Ca en Europa.
El garbo de esta mujer, siempre delicia-
sa, con su mantilla dl" madroños O de en-
caje blanco, la convierte en algo goyesco
inimitablelllente bello.
Animación, alegría, ansias de vivir,
bullicio estrepitoso todo eso es lo que
presenta, en días de toros, esa gran ave-
nida de la calle de Alcalá, cail1ino del
Circo, donde unos hombres, cubiertos de
alamares de oro y plata, van a luchar con
la fiera, dominándola con su valentía y
Con su arte.
La asombrada estupefacción de los mé-
dicos belgas y de los exploradores ingle-
Ses que hoy son nuestros huéspedes, es el
tnejor testimonio del colorido de esta fies-
ta genuinamente española, menos bárba-
ra, ciertamente, r¡ue la del boxeo.
I Por fortuna las noticias de Arrica noItienen, aparte las sensibles desgracias que
la Naturaleza ha ocasionado con [os terri-
bles temporales ültimos, la importancia
que en un lTlomento de natural pesimismo
por la falta de ellas, se temia y esto ha
contribuido al júbilo popular siempre pro-
picio a la diversión J al espectáculo ca-
llejero, bañado por la luz solar más diáfa-
na que se puede conocer.
Por eso Madrid es Madrid, esto es ale-
gría, ansia de vivir, jarana, belleza en
una palabra.
¿Qué capital es capaz de presentar no-
tas tan típicas COIllO las que nos ofrece a
diario y más en estos días de toros y en los
verbeneros este Madrid único aún hermo-
so en lo que pueda tener de bárbaro?
y, sin embargc., no es como no lo es
España, el pueblo de pandereta como le
hacen aparecer en el extranjero.
. El cada dia más frecuente turismo in-
ternacional hace que se nos vaya cono-
ciendo más de fronteras afuera y que se
nos respete. Porque una cosa no quita la
otra y, en medie de nuestr1iS fiestas típi-
cas y de nuestras costumbres populares,
vamos demostrando que nada tenemos
que envidiar a los extraños en ninguna
de las mnnifestaciones de los adelantos
modernos.
Triunfamos con nuestros pasos mfslicos
de Sevilla, de Murcia, de Málaga, de To-
ledo o de Salamanca; triunfamos con la
policromía taurina; y triunfamos tam-
bien en el dominio de la ciencia y del
arte y vamos obteniendo positivos resul-
tados en el de la industria, demostrando
que no queremos quedar rezagados en
ninguna actividad.
Los valores de España se hacen cada
dra más grandes, sin que sean a ello obs-
táculo nuestras costumbres pintorescas,
nuestros usos singulares, que son los que
atraen al forastero a este viejo solar na·
cional como tierra de leyenda.
¿Dónde, en qué sitio, en qué pafs se
da algo parecido a estas tardes luminares
en que los vehiculos de todas clases con-
ducen una l11ultitud heterogénea y bullido-
ra hacia el circo taurino, ansiosa de pre-
senciar la fiesta favorita?
¿Dónde, en qué sitio, la Pascua de Re·
surrección cuenta con atractivos tales?
El entusiasmo de ingleses, franceses,
alemanes, italianos, yanquis, belgas, de
todos cuantos nos visitan, en \lila pa-
labra, demuestran todo el sabor ori-
ginal y tlpico que tien~n nuestras cos-
tumbres.
y ello [o hemos visto demostrado, hace
dras, con la caravana de bavaros que nos
ha visitado y que en el Palace Hotel, don-
de almorzábamos con uno que nos habla
sido recomendado por cierto representan-
te COl1sular español, demostraban ruidosa-
mente, con lainfantilidad propia delos pue-
blos germanos, el entusiasmo que J\-\adrid
y España les producían por su origill<lli-
dad, sin pareia, en sus fiestas poptdares y
en sus pormenores más intirnos.
Por eso es de desear que vayamos con-
tra la corriente de quienes, en su ahln de
que nos eurJpeicemos del todo, quieren
que uniformemos nuestra vida al ritmo de
lo de fuera, como si en eso c0l18isliese la
civilización y el prOg-reso.
Nuestro arte, nuestrascostumbres deben
reflejArse en los edificios, el!)a cnlle, en el
templo. en cuanto sea posible pM<1 que 110
seamos una población más de rascadelos.
de cabarets o de palaces al estilo de cUdl
quier ciudad cosmopolita.
Eso no le interesa, ni puede interesar al
verdadero turista. Para .eso tiene CApi-
tales sobradas a donde ir y en las cuales
deje su dinero_
No 110S olvidemos de que nuestms cons-
trucciones típicas están de moda en na-
ciOlles tan positivistas corno los Estados
Unidos y que ell la Florida se construyen
ciudades a la española COI1 nuestros ladri-
llos, con nuestras rejas de hierro forjado,
imitando en un todo tllleslro estilo, como
si tratasen de llevar a tierra yanqui al-
go de nuestra espiritualidad, de esa espi-
ritualidad que, por fortuna va reconocién-
dose por cuantos nos visitan.

















































Peso fnf!Jl de los hue/JOs
RAZAS EXTRANJERAS
Leghorn blanca (Campeonato) kilos 15'694
Vyandotte • (l.er Premio) • 14'{).)3, • (2. 0 Premio) " 13'607
Rhode Island Red (3. 0 Premio) • 13'003
Totales 56'!XXl
RAZAS NACIONALES
Raza cruzada (Campeonato) kilos 15'214
Guipuzcoana (l.er Premio) • 14'829
Prat Leonada (2. 0 Premio) o 13'434
• , (3: Premio) o 13'319
Tota/es 56'700
En materia avicola y en particular de
gallinas es muy corriente oir estas dos co-
sas: 1.o - Personas que llevadas de un
amor propio exagerado afirman que ellas
u otras, po~n gallinas que ponen tanto y
cuanto y de tamaño por huevo despropor·
cionado en relación a la mayoría y 2.0 _
Defensores acerrimos de las razas extran-
jeras por lo menos en cuanto a puesta se
refiere.
Pues bien a lo 1.° diremos que en efec·
to puede haber y hay gallinas (en todos
los aspectos de la humanidad existen fe-
nómenos que nunca pueden por tanto ser-
vir de ejemplo) que ponen ll'llS de lo cal·
culada para su raza y de tamaños excep·
dianales (a nosotros de cuando en cuando
nos ponen huevos de 70 y 75 gramos pe.
ro lo consideramos una desgracia y no una
suerte por su anormalidad) pero en todo
caso siempre hay que atenerse al prome·
dio ya que lo contrario es engañarse y
engañar a los demás de buena o mala fe
pues también hay quien pesa a Su modo
tomándole el pelo al sistema métrico.
Con respecto a 10 2. o y con datos ofi·
ciales del último Concurso de puesta re·
cientemente celebrado de que dimos cuen·
ta en la eNota Avícola) corres~ondiente
al número 1072 de LA U~IÓN procedeafir·
mar a nuestros lectores: l.o-Que las razas
nacionales se encuentran a mayr'lf altura
que la extranjeras respecto a puesta.
2. '-Que referente a carne la diferen-
cia de las extranjeras respecto a las nacio·
nales es definitivamente rotunda ya que
no hay ninguna raza que en este sentido
supere ni aún compita con nuestra magní·
fica Prat y
3. 0 -Que aparte de estas dos conclu·
siones, nuestras inmejorables razas Praty
Castellana (únicas que conocemos) cues·
tan menos dinero adquirirlas.
Consecuencia.-Que siendo las razas
nacionales superiores a las extranjeras y
costando menos dinero adquirirlas resulta
(salvo un capricho) una desconsideración
a nuestra avicultura y a nuestro bolsillo
el empeñarse en comprar lo que otros
producen en peores condiciones.
A:\DRÉ:S CE:\JOR LLOPIS
Jaca 19 Je Abril de 1927.
Número total de huevos
EXTRANJERAS
Leghorn blanca (Campeonato)............ ZTS
Vyandotte blanca (1'" Premio)............ 26J
» :t (2. 0 Premio)............. 2Ji
Rhode lsland Red (3. 0 Premio) · 243
rotaks 1.001
Resultado del concurno de puesta de in
vierno celebrado en Madrid de 16 de
Octubre a 28 de Febrero de 1927 para
cada lote de a 5 pollas.
carlie, nos declaramos decididos partida·
rios de aquéllas que casi pisan Jos talones
(hablando en puesta) a las ponedoras de
categoría yen cambio les sacan una su·
perioridad aplastante en cantidad y cali-
dad de carne.
IV
Estudiadas en los articulos precedentes
las condiciones que debe reunir un galli-
nero, así como los medios y útiles nece-
sarios para el logro de su cometido, es
decir una vez que tenemos el albergue, el
domicilio de los animales en condiciones,
lo primero que a continuación procede es
el decidirse por la clase de aves que va-
lilas a tener. asunto importantísimo y que
en unión de la instalación ya citada y de
la alimentación de que aIro día hablare-
mos, forman el tri pode en que descansan
el arte y la ciencia de criar gallinas. En
el articulo de hoy vamOs pues a tratar de
la elección de raza.
Elección de raza.-AullQue la gallina
es uno de los pocos animales en que se
aprovecha todo, su importancia no radica
ni en sus plumas que valen poco, ni aún en
su apreciado estiercol, de un valor nitroge-
nado elevado y muy propio para el abono
de tierras de regadio; abono muy supe-
rior al de bueyes. caballos etc. pero tamo
bien inferior al de las palomas, conocido
con el nombre de palomina.
El merito de la gallina radica en sus
huevos y en la carne o dicho de otro mo-
do en la Ollesta f/ en el tamarl0 siendo
superiores siempre aQuéllas que en ambos
extremos alcancen la ciira más elevada y
sus productos sean los más apreciados y
por cons¡guient~mejor pagados.
La consecuencia lbgica es que la galli-
na que reuniera ambas condiciones se-
ria la mejor, pero ello desgraciadamen-
te no pasa de ser un ideal imposible o al
menQS dificilisimo de lograr, para lo que
haria falta que la continua selección orien-
tada en ambos sentidos (tamaño y puesta)
actuara sin descanso durante cientos y
quizá miles de años, trabajo formidable
que realmente no merecería la pena pues a
costa de sacrificios y gastos sin cuento, se-
ría imposible el duplicar siquiera el tama-
ño del huev/) y del ave.
Por consiguiente. no hay más remedio
que decidirse por la puesta o por el tama-
ño, en términos absolutos o por el inter-
medio y de aquí el que se clasifiquen las
razas en ponedoras, para carne y rnLttas,
que es innecesario definir, pues bien ha-
blan estos calificati\'os.
Nosotros desde Juego en términos in-
dustrialeS absulutos, optaríamos por las
ponedoras, pero Lomo estas en general
flaquean mucho en cantidad y calidad de
carne, hasta el punto de que la considera-
da indiscutiblemente con el número uno, la
Leghorn, su valor es insignificante por su
escaso tamaño y mediana calidad de su
GOAL.
Avicultura doméstica
penaltys masticados y digeridos. Pero Giménez
vi6 toda la tarde lo que bien le pareció.
El juell;o, en general, duro pero correcto, a
excepci6n de algún agarre. De los 90 minutos,
mas de 60 domino la Deportiva pero repetimos lo
de siempre: Hacen falta chutadores. Del eathletie»
sobresalieron Larroy, Herrera y Gadea)' de los
locale$ Molinero, Na'Jarro, Izuel, Betrán y los
za~l.leros Casto-Valle. Los demas cumplieron
El arbitraje esencialmente deficiente y mas que
algo parcial
Y... el campeonato ganado por el Athleti0 .
Pero no dsemayar, muchachos. Podeis decir en
voz alta que estais en condiciones de conlender
ventajosamente con el equipo campeón de la 2.'
B. Y si no que se lo pregunlen a Larroy que
salió con callos en las malla!'.
El publico bien aunque algo apasionado.
y yo... bien, gracias a Dios.
,',
Re~umen: Sin pasión de ninglÍn género, creo
que la victoria debiera haber sido de la cA. 0_ de
Jaca" por el score de 3-1, ya que aparte de los
fallos al chutar que fueron incontables, hubo dos
Continua el dominio de la <c,\grupaci1n:t que
tiene embotellado al trio defensivo nthlético.
Hay un fuerte despeje de Herrera que recogido
por Cort~s proporciono, Iras matemlllico pase, 11
Campos ocasión de chular. Para, lluel, sel!uro Y
tranquilo':J' de\·uelve o .\\olinero. Corre ésle el
campo hasta habérseIB_'> con 105 medios a quienes
dribla estupendamente. Expectaci6n. Sólo, tran-
quilo y desmarcado prepara .\\olillero el chut a su
placer. ¡Ah! Dos metros looS alto del larguero.
Lastima que la labor de est€' muchacho no sea
mas favorecida por In ~uerte. Debió de haber mar-
cado do.. veces CUAndo menGs.
Persiste un franco dominio contra el Athletic,
destaclÍndose en la constante presion dos buenos
chuls de Navarro, uno de los dos cuales roza el
poste izquierdo; \·arios pases precisos al quinteto
de ataque, iniciados por Molinero y un caflonazo
sesgado de Herraez al pie del posle izquierdo.
Es digna de mencion la impasibilidad de Larroy
ante este chut, pudiendo calificarse de exceso
de vista ya que le cambió el color al oir el seco
F;olpe del esférico contra el p~le.
Reaccionan súbitamente 10'1 zaragozanos coilo-
neando por tres veces con$CCutivas In puerta
·izue[eñll . El guardamela local estlÍ "el1cillnmen-
te colosa[, Mocando con una sCA"uridad digllfl de
elogio.
Cuando apenas fallan cincn minutos parll ter-
minar el primer tiempo, se oriKino una melt:e eh
la puerta de los deportivos. destacAndO'le un tiro
flojo pero dt' efecto que Izuel no puede detener
apuntándose elcathletic el 1.0 )' único goal.
Presionan los de can con lu;ís r~ llvanz'lndo
en pflres de tijera cortos. Au...ed se hace con el
blll6n lanzando un fortísimo chut que pasa rozan-
do el larguero.
Saca Larroy diagonalmente recogiendo l.a-
claustra que centra bien; Herr iez que se ha re-
plegado al centro aprovecha la oportunidad opun-
tando a goal; pero surge el tranquilisimo Larroy
que bloca y despeja a placer por estar desrmlr·
cado.
La defensa zaragozana tiende a perder tiempo
lanzando billones fuera y a cornero Se tiran dos de
estos sin consecuencia.
En fortísima melée que despeja dificilmente La·
rroy, «se vé:t y ese oye. una mano a un metro de
la puerta. O el arbitro es ciego y sordo o quiere
que, a todo Irance, se lJevenla victoria los de Za-
ragoza. Sufre el guardameta llthlético un golpe
en el coslado, ocasionado en ·1 dificil plongeón.
Minutos después y entre una gran ovaciÓfllo ve-
mos nuevamente disponerse :l la defen28 de su
puerta.
y con el resultado de I.{) a f.,vor de los de fue-
ra, dió fin el primer tiempo.
,',
Sacan los deportivos, pero tonseguida pasa el
balón 8 poder de los zaragozanos. Juegan los de
fuera más y mejor que en la primeTll mitad, suce-
diéndose durante un buen rato constantes mell!es
~' lío¡ en la puerta de Izue!. Navarro que juega me-
jor que antes,;;e despliega repetidas vece,; pero
hay en ellrl0 defensivo del .athletic» un Herrero
que parecen cuatro. Contra él se estrellaron to-
das las tentati\'as del empate. Betrán, con su ori·
ginalisimo juego menudo. consigue burlar la li-
nea media, y ya cerca del marco, cede el esferico
a Navarro que lo cuela dentro, entre un entusia;,·
mo indescriptible del publico y jugadores locales.
Aplausos. Brincos. Chillidos y mil demostracio-
nes de jubilo.
Como continlÍa el dominio, la emocion loma ca-
racteres muy intensos. El pliblico, casi todo en
pié, anima a los de casa que ya muy fat¡~ados van
lentamente perdiendo energias y esperanzas de
¡:!,"anar.
Se tiran varios coners contra el «athletic» y el
juego se desarrolla continuamente a la vera de
Larroy que interviene frecuentemente y con acier-
to. Herrero se multiplica desbaratando con sus
potentes despeies los avances de la «A. D. J.».
Gadea hace al¡:!,"una escapada de peligro para
los locales que ven en el al jugador más temible
de su línea de ataque.
Pero lzuel, seguro CQmo un clavo, contiene la
furia athlética. Valle trabaja incansable y despe-
ja ruerte y bien. igual que Casto que no deja vi·
vir a Gadea rnarcandole continuamente, ayudado
por Orós.
y sin nada lilas digno de comentarse, pila Gi-
mene~, confirmandonos el resullado de empate
a IIn golllo
B. LOlS
Madrid 18 de Abril de \9'"2.7
A la una de la tarde del pasado domingo, en ma-
ie~ttloso auto·onmibus, hicieron su entrada en Ja-
ca los futboleros del Athlelic C. Zaragoza". En
la parte superior del coche, sobre un blanco lien-
zo, se leírt el si~uiente carii1oso saludo: IEl Alhle-
tic Club saluda a la dudad de Janl~.
Bien meredó ésto I~I simpiltica acogida qlle en
1l1lestra ciudad IIIvieron los ~lIlai1os" fulbolisticos.
A purtir de lu hOn! indicada ofrecía Jaca el as·
pecio de dla grande y por lodn!> partes ~e hacían
cOll1entllrio~ anticipadM. En 1lllfl palabra, se Il1I1S'
ticaba elllftíll de ver fmllol)" los precedentes que
del "Athletic) se (enlan lllllllcntaban el espectante
interes de la aficiólI.
DEPORTES
o',
Lip:ero \'icnlo que m1ls tarde arred6, restando
brillanteZ al jue~o. Casi llena la preferl'nda.
~ulrida representadon del dé.bil sexo. Rebosante
lap;eneral .
.\\inulos antes de la hora anunciada salen al toe-
rreno de juego .,Alhléticos y ,Deportivos, enlre
caluro~a ovadon. Indescriptible entusiasmo, so-
bre todo por parte del elemento femenino que ani-
rna a los jugadores con \'oces de ~¡a ganar!~ e¡a
ver, valítnles! a bu~cltr goats.t y otras parecidas
Pita el cole!tiado Sr. Giméne¡; y forman:
Larro)."; Carruero, Herrera; Bielsa. Marlínez,
Laclaustra: Alnar, Cortés. Lapiedra, Campos,
Godea. Por el Athtctic C. ZaraJ!;oz.a~ y
HerroC/., l\ovarro, Au~ed, Betrán, Laclaustra;
Oros, ,\\olinero, Terrt~n¡ Casto, Valle; I:wel. Por
la A. D. de Jaca.
E,,;to~ 1l1timos O~lel1tlln brazaletes Ilel!ros, por
haberse alineado entre ellO-~ Miguel Tern~n, que
hace pocos dia!! ;oufTl.i la de~grBcia de ver morir
a ~u q1.!erido padre. Fue Ulla nota elQKiable la de
sus CClmpaflero'S de equipo que demostraron asi su
adhe~;,.in al i'lstO pesar de ,\\igllel.
Sacan los athlthiCÚ'''> iniciando un juego rápido
de pases cortos bien medido3. La mobilidad de los
,deportivos contiene en parte el llvance de los
laragozanos, no pudiendo evitar que a los <los
minulos de ¡ue!to intervenga lzuel blocam!o bien
y seguro un chul rasA"ado.
Saca el guardameta local y recoje Molinero que
cede a Orl\s avanzando, y éste cruza a Terrén
que cede nuevamente a Molinero, muy bien colo-
cado. Chuta el medio centro dos cuartos más
arriha dcl lnr¡.!;uero, fallando asl esta ocasión
illlpeplllllble de marcar.
Devuelve Larroy el bulon al juego y recoje Be·
tran dando pase a Laclaustra que centra bien su-
cedii:ndose una mclée en la puerta "athlética».
Apreciamos COII SLUllU claridad el escurrimiento
de UUll mUllo l.aragozllll8 en el áren flltal que el
úrbitro 110 VtÍ. Despeja Lllrroy 11 puflo salVlllldo la
critica ¡¡¡luadóll, Aplauso!!.
Belran, que parece el acapurador del esférico,
driblrl con lIciert<> lo linE:lflllledill y cede fl Laclaus·
tm quc, descolocado, no recoje matando así el
precioso aVllnce iniciado por "el pequeflo» nom-
bre que /linos y ~ua)"abos" daban a Belnln.
Se Ilc(.lltlia la pre~iól1 de los deportivos. Moli-
ncro reparte el juego en abundancia y con acier-
l(j¡ pero el aflln individual de marcar hace que se
pierdan buena'! ocnsiones de perforar la puerta
de Larroy_ liay varios chots sin acierto. Nava-
rro-Betnin a dijo llevan la mejor parte en el caño-
neo, re/_agando o Aused que eSla algo imposible.
final de Ci.'Impeonato
toros y, sin C1l1bflr~O, ante la avalancha
de las bárbélr8S y exóticas que se inlrodu"
cen entre nosolros, vamos reclificando
lIueSlrQ nntiguo criterio y recollociendo
Que está aquella muy por encima de todas
las que nos hall importado de algunos
años a esla parle.
y es que España, con sus defectos, con
lodas las lacras que los indígenas prego-
namos sin 1011 ni son, ~s España. es de·
cir, algo que, afortunadamente, está to-
davía sobre muchos paises que presumen
de fuertes y de extra rivilizados merced
al poder de los cañones de sus flotas y a





Venta de una fillca de seis fa-negas de sembradura, to-
das de regadío, con árboles frutales. con
casa habitación, cuadras y hierberos en cl
llano de la Victoria término de Finistelfí~.
Para informes dirigirse al comercio La
Luna, Mayor, 10 jaca.




Calle de San Hicolas, núm. 23 y 2S
Hoy celebra la Asociación de los «.I11e~
ves Eucarfstic9sl de esta Ciudad cl 10,0
aniversario de su establecimiento cn laca.
A las ocho de la mañana se han acerca
do a recibir la S. Comunión de lllano dcl
Ilustrfsimo Sr Obispo los once Coros
existentes y nultwrnsos fieles asociados.
Esta larde, a las seis y media y en la
iglesia de Santo Domingo, tendra lugar la
solemnlsima Hora Santa reglamentaria.
que tantos fieles atrae por su extraordina
ria brillantez. Habrá procesión, hendición
y Reserva por ell~vll1o. Prelado, de r""Oll'
tifka!.
Predicara el R. P. Sanzol, Misionero
del!. C. de María, quien durante toda la
pasada Cuaresma ha dirigido elecuente
mente la palabra al pueblo de jan!. Oc su
interesante oratoria quedará imborrahle
recuerdo entre nosotros, ya que temas tan
sugestivQs y admirablemente cxpueshs
han llegado al fondo del corazón de lo~
fieles disponiéndonos a mejor cumplir COIl
nuesfros deberes religiosos.
Según noticias fidedi,gnas \'olvcní a
nuestra Ciudad en fecha próxima rara pre·
dicar el solemne Novenario de nucstra ex-
celsa Patrona. Sea el agr.1decimiento de
todos y cl abundantisimo fruto c5pirilual




eall. d.1 loeofln. panaderla d.
Guerra a las moscas y chinches
Insecticidas
ALMACDIES EL SfGLO.-jACA
En la Iglesia de San Nicolás de BU€IIOS
Aires se celebró días pasados el lIlatrimo
nio del joven ¡acetano Manuel del Olmo
Rocatallada con la señorita Encarnación
Luque de distinguida familia argentina.
Reciban rme:::tra felicitación sincera ex-
tensiva a sus familias muy especialmente
a la de los seíiores de del Olmo, de nues-
tra amistad.
El día 19 ultimo}' preparados por el ca·
pellán del estab!ecimiento, los reclusos de
las Cárceles de este Partido. recibieron
la sagrada comunión. Les acompaTió en
este acto, que resultó lllUY solemne y
conmovedor, el Jefe del establecimiento
D. Francisco Navarro. El Ilmo. Sr. Obis-
po, obsequió a los presos con espléndida




El dia 16 Liltimo falleció en Zaragoza
D. Antonio Martín jimeno. persona de
grandes prestigios en aquella capital.
Pasaba en Jaca, desde hace muchos
años, los meses estivales y por su trato
afable y caballeroso se conquistó entre no-
sotros muchos amigos y simpatías.
Descanse en paz y reciban su viuda
D." Marra Pena e hijos nuestro pesa me
sentido.
El Miserere cantado en la Capilla de la
Ciudadela ha sido otra espléndida mani·
festación, ademas de religiosa, dt::1 espíri-
tu artlstico que en jaca se está deSiper-
taudo.
Una orquesta y un coro de voces ad-
mirablemente conjuntados interpretaron
el Miserere de Hernández con toda preci-
sión y pureza bajo la batuta del maestro
Manuel GÓmez. Los fieles que llenaron
la capilla y gran parte de la plaza de ar-
ma!, hicierongrandes elogios de este acon-
tecimiento arlistico-religioso, iniciado por
el ilustrado Capellán don Antonino Arnal,
preparado COIl gran cariño y celo por el
organista de la Catedral señor Gálle~o y
del que han sido alma, valiosos elementos
locales - profesionales y aficionados-que
merecen gratitud y aplausos. El general
señor Urruela, con su espléndida munifi·
cencia, cooperó a la brillantez de los cui-
tas de la Ciudadela haciendo así gala de
la delicadeza de su espíritu artístico y de
sus sentimientos religiosos.
Por noticias particulares nos enteremos,
de que en el ültimo concurso para la pro·
visión de los Registros de la propiedad
vacantes, corresponde en turno de anti-
giledad en la carrera el de primera clase
de Haro a nuestro particular amigo don
Florencia Marco.
Tanto como celebramos su ascenso en
categorfa sentimos el que lleve consigo
la ausencia de tan querido amigo.
y Nicolás Navarro. Dofl.a Desdenes y
Primero Vivir de Linares Rivas. Mi mu-
jer es un gran hombre. traducción de Ca-
denas y Gutiérrez Roig. 125 kil6metros
de S. y J. Alvarez Quintero y la HIja de
la Dolores de Ardavín.
El dra de Viernes de Mayo y el domin-
go siguiente habrá función de tarde. Co·
mo ven nuestros lectores son muy plausi-
bles y acertados los proyectos de la Jun-
ta del Casino y a estas iniciativas
Jaca, que espera anhelante la realización
de este suceso que en el orden moral y
en el de su resurgir y progreso es una de
sus más soñadas conquistas, Jaca, repeti·
mas cooperará a la brillantez de la breve
temporada de inauguración de nuestro Ca
liseo.
Muebles de junco y medula
ALMACENES EL SIGLO.-jACA
Persianas en todos tamaños
ALMACENES EL SIGLO. -jACA
El próximo domingo a las 8 de la maña-
na tendrá lugar en el Hospital civico-mi-
titar de esta Plaza la comunión solemne
de los enfermos. Celebrará la Misd y ad-
ministrará la Sagrada Comunión elllmo.
Sr. Obispo de la Diócesis.
L.a entrada será publica.
Naftalina contra la polilla
ALMACENES EL SIGLO.-jACA
Mañana, 22, a las 10 y media de la no-
che celebrara Sil concierto reglamer.tario,
correspondiente al mes de Abril La Filar-
mónica jaquesa.
El programa, muy selecto, esta a cargo
de la agrupación que dirige don jasé Paso
tor y de la entidad musical que se deno-
m:na Quinteto jacetano dirigida por don
Domingo Marraco. Por cierto que nos
congratula ver asi reconocidos los meri~
tos y tHulos del Qllinteto cuyos afanes ar-
tísticos y los progresos que a fuerza de
constancia ha conseguido bien merecen el
aroyo de cuantos se interesan por estas
cosas de música.
LA YNION
bierno que han volado loa aeroplanos comproban-
do que toda'lla!! columnas ocupan emplazamien-
tos normales y en buenas condiciones.
=En Santiago de Chile se registro un fuerte
terremoto, causando 50 muertos y 120 heridos.
=Las autoridades de Valladolid han acordado
pedir al Gobierno la m~dalla, de !!ufrimientos por
la Patria para do1\a Elisa Nieto madre de don
Jaime, don Alberto y don Carlos, capitan, alferez
y teniente de Infantería muertos en poco tiempo
en la campaña de Africa.
Domingo /7. Los aviadores norteamericanos
Acorta y Chamberlain, que salieron el ml'rtes, a
las nueve y media, en dirección a Rooseveltfield
con el propósito de batir el record del vuelo sin
escala, han aterrizado a las doce y cuarenta y dos
de hoy, después de haber estado en el aire cin-
cuenta )' una horas y doce minutos.
=Ha sido abierta una suscripción nacional a
favor de los damnificados por los llltimos tempo.
rales en Metilla,
El parle oficinl de Africa dice que en el allo
Uarga nuestra8 columnas han tenido dos encuen-
tros con los rebeldes.
=EI Vesubio ha enlrado en erupción sin cau-
sar dalias.
=La temporada teatral ha empezado bajo los
más g-ralos nuspicios. Ha sido tllmbién dla de
ft"loria para el arte dramático espailol. Para Ara-
gón la jornada fué de triunfo. Uno de SU8 mils
iluslres literaIO!!, Juan José Lorente, ha hech. es-
tremecer de entusiasmo al publico madrileilo con
Sil obra Los de Aragun para 111 qne ha escrito una
partitura brillantísimo y vibrllllte el maestro
Serrano.
Lunes 18. Se ha hecho publica la sentencia
por los sucesos de la noche de San Juan:
Por ella se absuelve libremente al capitán ge-
neral O. Valeriana \Ve)'ler; se condena allenien-
te general Aguilera a seis meses y un día de pri-
si(n correccional, con la acce!!orla de separación
del servicio por el tiempo que dure la condena;
se absuelve al general Batet, y se condena al co-
ronel D. ~undo Garcra a ocho ailos de prisión
mayor; al teniente coronel Sr. Bermúdez de
Castro, a seis años y un dia de prisión mayor; al
capihin de Infantería Sr. Galán, a seis 81108 y un
dia de prisió!! mayor; al capitán de Infanterla se-
flor Perea, a seis ailos y un dla de prisión mayor;
al teniente de Infanlería seilor Rubio, a sei8 aflos
de prision mayor.
Como accesoria para los condenados a mas de
seis nflos de prisión mayor, la separación total
del servicio, conservando sólo la pensión por ali-
mentos los que tengan suficientes ar10s de serv¡'
cio para ellos hasta el momento de dictarse la
sentencia.
Son absueltos todos los paisanos encartados en
el suceso, el comandante Barrero y el capitón de
Intendencia Sr. Hernando.
Martes 19. El Rey de Suecia ha llegado hoya
Madrid. Es la primera vez que visito España.
Permanecerá en Madrid tres dfas, pero solo hoy
con carácter oficial. Despues rec.orrera Andalu·
da.
Miércoles 20 El director general de Marrue-
cos ha dado cuenta al Rey del cur80 de la!! con-
versaciones sobre Tanger.
=-Los franceses han desembarcado en Shan-
ghai cinco carros de asalto
(¡acetillas
Las obras del nuevo teatro tocan a su
fin. Estos dras se trabaja febrilmente en
los detalles de decorado y se le da a todo
la última mano disponiendolo para su
inauguración que será el dia 4 de Mayo.
La junta Directiva quiere darle a este
acontecimiento local el máximum '::e es-
plendor y a este fin ha contratado la com-
pañía de comedias de Carmen Diaz que
actLia actualmente en el Teatro Principal
de Zaragoza. C<lrmen Diaz es una j1ctriz
de gran prestigio y se rodea de urtistas
de vaJia como lo acredita el que ahora
en Zaragoza y en la tourne que ha reali-
zado por España los públicos han reputa-
do su compañía corno una de las de pri-
mera fila.
Debutara, como decimos, el día 4 con
Rosa de Madrid obra finísima de Luis F.
de Ardavin y durantp. los cinco dfas de su
actuación nos dará a conocer las siguien-







t!U cruzada (Campeonnto).............. 243
üUlpuzCOllna (1.... Premio}................ 285




Raza cruzada (Campeonato) gramos 6'2'60
úuipulcoana (1"'" Premio) • 52'03
Pral Leonada (2." Premio) • $'92
• • (r Premio) • 59'45
Tolales 231 '00
Promedio nacional 57'78
Promedio en gran/os por huellO 11 r(l~(I
EXTRANJERAS
LeSlhom blanca (Cam¡)eOnato) ~8mos
\'yandotte ~ (1.... Premio) »
• » (2," Premio) »








1.', Leghorn bltInCIl.-2.", Razrl cTuzada. (N).-
1'. Guipuzcoana (N).-4.', Vyandotte blanca,-
5.', \"yandotte blanca.-6.', Rhode ísland Red.-
i.'. Prat Leonada (N).-S.', Prat Leonada (N).
En miOU!ro total de huelJOs
l.', Guipuzcoana (N). -2.',ILeghorn blanca.-3.'.
Vyandotte blanca.-4.', Empatadas la raza Crll·
lada (N) y la Rhode,-S.', Vyandotte blanca-6.'
Pral Leonada (N).- 7.', Prat Leonada (N).
En peso por hueD()
l.'. Raza cruzada (N).-2.', Prat Leonada (N).
.}.", Vyandotte blanca--4.', Prat Leonada (N).-
5,', Leghorn. 6.', Rhode Island Red.-7", Vyan-
dotle blanca. 8.', Guipuzcoana (N).
Yen definitiva las razss nacionales como pue-
de "erse en el resumen que antecede se clasifican
~ \'eces en los dos primeros puestos, mientras las
nlranjeras solo logran 2.
jUtO(!s 14. Brilló, en efecto, mas que el sol es·
te jueves de la Semana Mayor_
y con sus rayos ardientes que invadian el es-
piritu de auras de vida, entonaban muy bien las
solemnidades de la Iglesia cuyas austeridades,
profundamente cristianas, conslituYf.'n una mani-
festación para que se exteriorice esplendida la fé
católica que es nervio de la raza y armazón de
nuestra historia toda.
=En Barcelona fué detenido un muchacho que
se dedicaba a la para él lucrativa industria de ex-
plotar la sensibilidad del prójimo. Pedía limosna y
cuando se la "el{aban sacaba una pistola y decia
qlle iba a suicidarse para mover 11 compasión al
público.
=Una de las tres notas oficiosas hoy facilitadas
por el Gobierno dice que despues del mediodía
te pudo comunicar con el General Jefe en Kala
del Kemado d,lIlde m{is destrozos causó el tempo-
ral sufrido en nuestra zona de Africa. También
Ctlmunica haber producido la muerte a 00 marine-
ros de la Compañía de mar y fuerzas navales,
habiendose perdido algunas embarcaciones meno-
'''o
Viernes 15. Los daños que el temporal ha cau-
sado en Africa son de tanta intensidad que la
prensa y la opinión publica los reputa como una
desgracia nacional. Y asi es en efecto pues ade-
IlIés de la!! pérdidas incalculables sufridas, supo-
ne un momento de adversidad en nuestro caminar
progresivo hacia la solución del magno problema
africano. El Presidente del Con'iejo de ministros
Marqués de Estel1a, hoy dia IS sale para los lu-
gares de la cat8.strofe. Quiere apreciar por si mis-
lllO la cuantia de los dar10s sufridos y hacer una
Visita a las fuerzas de Marruecos que pasan por
Un difícil momento como consecuencia de los tem-
porales, del con~iguiente aumento de enfermeria
en hombre~ y ~anad08 y de la an¡:¡;ustiosa incÚ'"
Iltunicacibn de columnas, pues all{unas, especial-
tnente las más avanzadas de la zona orientol, no
~ueden utilizar ni telégrafos, ni teléfonos, ni he-
liógrafos, ni siquiera peatones.
Sabado 16. Las noticias de Africa son mucho












































































































Ofrece a V. sus servicios en general.a domicilio
SALUD, 3, JACA
• •
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas
Reservas: 4.100.000 pesetas
Un barran para transmisión de fuerza mo·
triz COIl dos cojinetes y dos cartelas muy
fuertes. Un carrito para reparto, triciclo,
con caja cerrada. Una guillotina toda hie·
rro de 45 centfmetros de luz, l'llchilla como
pletamente nueva, acciono :.J a palanca.
Una maquinita para coser ¡olletos de po·
cas páginas con corchetes hechos y algu·
nos otros utensilios de aplicacibn en la
imprenta.
Informes: Imprenta y Papelería





















Nos encargamos de efectuar esta clase
de operaciones por cuenta delS.neo "l·
polecarlo de Eop.n•.
Si quiere usted














Gran Fábrica de Agllardie"tes. Licores y Jarabes
COSECHEROS y EXPORTADORES DE VINOS
JACA






Participan al público la próxima instalación en Jaca, !\'layor
43. dc su Oepósito.AJn:J.,accn a cargo de Don
13cl.-nardo La...~laustl.-a, Representante Don
Ma.nuel Pantoja, Viajante exclusivo para la co-




(oclles turismo, de 10 y 12 H. P.
Azoque, 10G.-·ZARA(jOZ~
EN JACA: mayor, 4
.\'ue\'os rnodelos 6 cilind.-os con carrocerfas ",Veyn-.ann
Camionelas para transponc desde 500 Kilos en adelante.
Catniones volquetes
Camiones para el servicío de limpieza pública, de-
sinfección, sanidad. etc.
Chassis otnnibus
con carrocerías gran lujo, desde 10 pasajeros, pintadas al
D U C O =======--
Carrocerfas "AVASCUÉS
Ptaya Torrero, ZARAGOZA












aran Bazar LOS LEONES
Si ha
Dependiente
peluquería de la \'da. <le C.
Mayor nüm. 16.
Se arrienda
el TEATRQ VARIEDADES Ysus locales






Vendo edificios y tenenosde$;·
ele la casa n.O 9 de la
calle del 7 FebrC'fo hasta la muralla, y
también cuatro balieras de mármol. \P)
varll "nCllra:os dlrl81rH 1I1111 Rcpnsenlllnl\,
R. V"'''l, "4Yor. 21, 2.G -JACA
ROTULOS
LERIOA
n"rRICQln lOtTnm EN JnCN n. "lUNIO, MmR, 41
PL.AZA CE L.A CON8TITUCION, e
\'~nla de caLwdo de señora. caba-
llero y niños, a precios
económicos
En la misma se hace gran saldo
en call.ado de todas clases
Por traslado de local liquido
toda la relojel'ia de pared
Una máquina de coser y bordar NAUMAN




Desde el diu 20 de Murzo, han empezado
las clases de prepAración de los molOS del actual \... . • • __....
reemplazo de 1m. -
LA UNJON
Participa al publico de jaca y toda la
comarca que ac<lba de adquirir el acredi~
tado taller de PEDRO TELLü en la calle
de LA LU:-':A. numo .J, en el cual se dedi·
cará a la cOl1struccióll y arreglo de todo
lo referenle al oficio. como herramientas
de agricultura, cerrajería, etc.
Esmero, prontitud y economfa





Escuelas .\lilitarcs Particulares en
Huesca -- lACA -- Barbastro
